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（ ）How one is learning
・学ぶことについての感情















































わけではないが 彼は 教師から生徒への 形、 、 《
態 、モデリング（具体的には図表）を通し》
た《モード 、教師がどのように理解してい》



























































































S2： 教師が「ここ 「そこ」と板書してい（ 」
るのを見て に対して ∠ とか∠、 ）S1 C D
って言った方がいいよ。
S1 C D A：じゃ、∠ と∠ が等しくて、∠ と
∠ が等しい。B
Ｔ： ここ」や「そこ」を二重線で消して、（「
その上に「∠ 」や「∠ 」と記入すA B
る）




















角 のところが等しくてE ∠ ∠AED= BEC
∠ ∠A B
平行だから、こことここが等しくて、 ∠ ∠A= B
∠ ∠C D
そことそこが等しい。 ∠ ∠C= D






















S1 AE BE： と を指しながら）こことここ（
が等しくて・・・
Ｔ：こことここってどこ？
S1 AE BE： と です。













































































△ と△ においてAOC BOD AC//DB④ 結論
AO BO＝
CO DO＝ 錯角が等しけれ③
∠ ＝∠ 成り立つAOC BOD ①
２辺とその間の角が
それぞれ等しいので、 この場合∠ ＝∠② C D
△ ≡△AOC BOD
よって ① これをいうために





ここでの と の会話は、生徒と生徒S3 S4
《形態》－議論を通して《モード》－どのよ

































△ と△ においてMBC NCB
MB NC＝













S6 PB PC：自分は、 ＝ を証明しようと思っ
たんだけど、できなかった。
















PB PC PBC PCB＝ が成り ∠ ＝∠
たてばいい。 が成り立てばいい。







































































































































































































具体的には と の「数学的Davis Hersh
経験」第６章からの一部である。
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